










    （水口志乃扶 2004：64）
























橋本和佳（2010）は 1911 年～2005 年までの朝日新聞 5，1932 年～2002 年









他10年 20年 30年 40年 50年 60年 70年 80年 90年 00年
国内 国際 経済
タイプ
6 3 3 1 5
表 2　読売新聞社説における「タイプ」の出現度数
全度数 各年の出現度数




金愛蘭（2011） は，1950 年，60 年，70 年，80 年，90 年，2000 年の『毎
日新聞縮刷版』（1990 年は『CD－毎日新聞’91 データ集』を，2000 年は『CD















50 年 60 年 70 年 80 年 90 年 00 年 施政 外交 財政 経済
タイプ
1 1 20008
50 年　　60 年　　70 年　　80 年　　　…
表 4　金愛蘭（20１１）の調査における「タイプ」の用例数など
50 年 60 年 70 年 80 年 90 年 00 年
用例数 0 8 38 41 46 66














なお，【表 4 】と【表 5 】では，「タイプ」の 100 万字あたりの出現率が異なっ
表 5　「タイプ」とその類義語の使用率の変動（金愛蘭 20１１：40）
50 年 60 年 70 年 80 年 91 年 00 年
タイプ 0 6.89 12.54 14.54 10.97 12.43
型 0 0 4.64 7.97 3.84 3.86







































    （田中佑 2012，2014）








（7） 色は春の新色が 3 タイプあります．































（13）  車道の右側通行や信号無視，酒酔い運転など 14 類型が「危険行為」
と定められた． （朝日新聞 2015/10/15）
























  （永井荷風「カルチヱー，ラタンの一夜」『太陽』1909_1 号）
（17） 何も惡人のタイプと云ふものが有るわけで無いが，どうも善人は色白
で，惡人は色黒にしてある．














『明六雑誌コーパス』 1874 （M 7 ） ～1875 （M 8 ）
『国民之友コーパス』 1887 （M27） ～1888 （M28）
『近代女性雑誌コーパス』 1894 （M28） ～1925 （T14）
『太陽コーパス』 1895 （M28） ～1925 （T14）
『神戸大学デジタル版新聞記事文庫』 1911 （M44） ～1945 （S20）
～
『『国会会議録』パッケージ』 1947 （S22） ～2012 （H24）
現代語
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』 1976 （S51） ～2005 （H17）










（22） 日産自動車は，小型乗用車「パルサー」など 3 車種に，若者と女性向
けの仕様車 7 タイプを新しく設定，20 日から売り出した．














































場をつなぐ｛ 3 タイプ／3 種類｝の活動について述べてきた．
  （三上訓顯・溝口正人・鈴木賢一『芸術工学への誘い』2001）





の｛ 3 種類／3 タイプ｝があります．
  （洪淑子『楽しみながら覚える韓国語会話』1986）
（29） 食道ガンは，食道をつくっているどの細胞がガン化したかによって，



























（32） a． 案出：新しい言語表現の産出．ある個人がある時に 1 回行う．
 b． 試行：新しい言語表現の拡散．複数の人が離散的に行う．
 c． 採用：新しい言語表現の受容．ある集団内で人々が漸次的に行う．











































（35） 旧 2 級を年間 300 万ダース売っていたニッカウイスキーは，2 種類 8
タイプで年間 120 万ダースの売り上げを目指す．
  （朝日新聞 1989/7/12）
（36） 東京ガスは，冷房を電気，暖房を都市ガスで行う高効率の冷暖房機
「ガスルームエアコン」の新シリーズ 13 機種 24 タイプを 2 月 1 日か
ら首都圏で発売する． （朝日新聞 1988/1/29）
（37） 車種は 4 ドアセダンと 3 ドアハッチバックの 2 車種 10 タイプ．






（38） それから次々と新薬が現れ，今では 5 タイプ約 20 種類ある．
  （朝日新聞 2007/11/30）
（39） 屋外には福祉車両を実際に運転できる専用コースがあり，展示場には
車いすのまま乗り降りできるものや，足を使わずに運転できるものな





（40） 20 畳のリビング，3 階の余暇室などを持つ高級住宅型，3 世代，4 世
代同居型，店舗兼用など賃貸住宅型の｛ 3 タイプ／3 種類｝，30 プラ
ン． （朝日新聞 1987/11/17）
（41） ペルー海軍が持つ｛ 3 タイプ／3 種類｝，12 隻のうちで最も古い．
  （朝日新聞 1988/8/28）
（42） 旧 2 級を年間 300 万ダース売っていたニッカウイスキーは，2 種類
｛ 8 タイプ／ 8 種類｝で年間 120 万ダースの売り上げを目指す．
  （朝日新聞 1989/7/12（＝（36）））
（43） 屋外には福祉車両を実際に運転できる専用コースがあり，展示場には
車いすのまま乗り降りできるものや，足を使わずに運転できるものな
ど｛ 7 タイプ／？？ 7 種類｝10 車種の福祉車両がそろう．





























































5 朝日新聞の調査は，1,140 日分（1911 年～2005 年までの 95 年間の毎年 12 日
分），1,768 本の社説を対象に行われている．なお，調査対象の日付などの詳細
は橋本和佳（2010：15-18）を参照されたい．
6 読売新聞の調査は，1932 年から 2002 年までの 70 年間を 5 年毎にサンプリング
し，各年 12 日分，計 180 日の社説を対象としている．なお，詳細は橋本和佳
（2010：159-160）を参照されたい．






8 各年代の出現度数は，たとえば，90 年代であれば 1991 年～2000 年のように集




































































イプ」の用例 800 例のうち，2 つの数量表現が連接して現れているものは 37 例
（4.62%），内訳は「タイプ」が先行しているもの 17 例，後続しているもの 20 例
であった．また，1 例のみ次のような例が見られた．
（v） この開発で，各種機器の小型化がさらに進むとみられるが，入出電力に応
じて 9 機種 2 タイプをそろえ，当面年間 10 万個の生産を予定している．
  （朝日新聞 1987/3/13）
（v）以外の用例は後続の要素が総分類数を表すと解釈されるのに対し，（v）の
ように，先行する要素の数の方が後続の要素の数よりも大きい場合は，「9 機種
それぞれに対し 2 つのタイプが存在し，合計で 18 種類ある」と解釈されるよう
である．
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